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Village name District Province
Phichiumai M.Khoa Pongsaly
Phichiugao M.Khoa Pongsaly
Huayla M.Khoa Pongsaly
Laosenmai M.Buntai Pongsaly
Laosengao M.Buntai Pongsaly
Burigao M.Buntai Pongsaly
Burimai M.Buntai Pongsaly
Ponsati M.La Oudomxai
Sapa M.La Oudomxai
Mai M.La Oudomxai
Ano M.La Oudomxai
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